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美国东海岸流派以 Jac k ne do 任为
代表
"
Jac k ne ( lo f 根据生成理论发展 了认知语义
学
,
提出了概念本体论以及概念结构的模式 ( Jac k
-






以 恤 c ko f
,
腼 ga kc eI.
,
F ua o n ier
,





肠 kc of 研究 了 隐喻
,
Ch aef 研究 了 意 义 的组 织
,
Ta呵 ( 19 85 )研究了词汇化
,














a li dva 和 M
a t ht i es s ne 为代表
,
表
现在 H al l idya 和 M
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